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J A THUE MsM'PK YLIN COLD VSMVEILLSBORO GOLD PLACERS. P. J. BENNETT, Editor and Proprietor.
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day in Santa Ue on business con- - tensive copper propertieH there. I'ticy Vcar Lil IiikIRoyal mk the toad pur,wholciuiue and datlclmu. necteil with hid company. Mr.
n.il ii m .i I tif liua 1un in KiVrm
DEMOCIIATIC COUNTY CON-
VENTION.
Whereas, the Territorial Demo-
cratic Central Cou;mitteoof Now;
Mexico did, on the HJth tiny of
August, A. D. 1S'.)S, call a Tori -
torial Convention to bo held at the
county since last April, going there
from Pittsburg, P., and expresaes
town of Deming, Grant county, N.
M., on Saturday, Oct. 8tii, A. D.
18'J8, for tlit purpose of nomiotit- -
COPPER. RIVETED
OVERALLS
SPRING DOTTOM PANTS
LEVI STRAUSS & CO.
.A:4 FRANCISCO.
agi icnUui al and slock exhibits, as'
toe attendance o vit-i- t us from the
East promises to be iinim'ti"r.
I'lie railroad, no doubt, wtii nil'. nl
tho usual chtvip lap's, am! a largo
delegation of our people should
attend. Let uh, now, be up and
anil making reedy for tin TVrti
tonal Fair.
Ill our political depart meld
Prof. August Macr announces
himself tt candidale for tio oibie of
county sup. 'i mil ml, nl of schools,
subject to the action of the. detno
crmie County convention Pro".
Mayer is our present supei ii.icnd-cii- l
and tills the position acceptably
anil tvcll. and the ileui a't .its should
certainly chose him I u their can-
didate again, (live Piof. Mayer
the nomination nnd the Voters will
do the rot,
himself bh very much pleam d w ith
southern New Mexico.
In regard to tie properties con- -:
trolled by h:s company at Andrews,
Mr. Dehmater id enlhuei'ietic.
The cyanide works recently finished
have proved 1 1 bo a coinpb to sue-- j
cess, the process; paving an average
of per cent, of the values. The
mill, which was closed down about
ing a Democratic candidate for
delegate from New Mexico to the;
Fifty-Sixt- Congress of tho United POWDER
Abolutcly Pure
Jack Burke, the experienced
ami practical miner, in now fore-
man of the Uohins Crewfc'. lease,
on the Snake mine,
The Kichumnd lessors will
.nako another big shipment to the
Silver City Kcductioii W'oiks next
week.
I I Mi:-- . TON,
he llru.di Heap mine is tdill
woikiug, at a c.oihI profit.
Since the use in lead, consider-
able silver ore in being mined in
jitigstou, on one I. von' and anoth-
er.
, Nearly nil the Kingston silver
( n s carry Considerable lead
at the Kangaroo
have been suspended by the leasers
ai d it is said that Scott I'. Keller,
v. I.o controls this property, will
orpin :,o a company to work it on a
large ncale.
II I'll MO A AS'P I.AKK VAI 1 IV.
About a dozen leusers are Hoik
ing at I lei niosa, ami the m;ijonty
of these are making fair wages. At
Lake N'alley Heme nine ir ten
leasets arewoiking on the Slhcr
Mining Company's property,
PEKSONAL MEN TH)N.
Slates, and for the transaction oi
euch other business as ujpy prop
t'lly come before said convention.
And, vvberenH, Sierra county ttnvtt bakiiwi mwnrn n.. npw vomr.
Uvcry tl.irmoiit Guaranteed.
blocked by the netwoikof (jrape - tleoige Powell is here n.rai g- - ,, H,llM (,,.,Hp ,.vineH. The enemy's tire was eo
"K1"" "i"'i''"m)!inuiiiv it held with Mi. II Marto remotiiig to inoiia. Mr, tin, an agent of Wilson Wadding-ham- ,
cotieei nii g the millionaire's
under the apportionment made, in
paid call, is entitled to seven (7)
delegates to and in Baid convention.
Now, therefore, it is hereby
.ordered by the Democratic County
Central Committee of paid Sierra
county that a Democratic Conven-
tion be held at the Court House in
Jhllsboro, M. M., at the hour of 10
o'clock a. m. on Tuesday, t tie jib
day of October, A. D ISVtS. for the
a month ago altera tcHt run, win
he started again in about two weeks
and will continue to work for an
indefinite time , as nn abundance of
ore for the purpose has been
accumulated.
'The ores in tho mines owned by
the company are handled in two
ways. The high grade stuff, run-
ning from !r7o to $100 per ton, is
shipped to different smclterc, as it
is a fine fluxing ore, while the
lower jjradea are tree ted in the
cyanide plant at the mines. The
Ilillsboro mining district has
attracted much attention in I'm
past, and the success of the Phila-
delphia Mining v Milling Comp-
any, in developing its properties
an I saviiig the valnes, will add
much to tho reputation of the loiueri
of Sierra county.
Powell is an old citizen of this
county and we aie sorry to lose
him.
e Santa Ue New Mexican
denies that the dlsti id judges are
going to exchange benches. It
says : "Another case of going away
from homo to get tin news has
turned up, The papers in (he
southern pint of the Territory ere
stating that there is likely to be
purpose l electing seven neiegaiew1 andto Maid Territorial Convention, il's. I'om Loss, (.f llerinosa,
taxes in this county.
- fonilinson's brass hand and
orchestra practices quite legulally
and is heroiuim; ouito good, ami
the people are talking about erect-
ing a band stand for the bovs, The
organization now numbers Ll mem.
hers,
ducks weiu shot Oil
Pen ha t'leek, within the town
limits, one day this wick. Duck
shootin;; at the lake near Lake
V alley is very (mod jut now.
- tlddeii change in the weath-e- l
Wcduesdav made sealsltins and
oV' s tiuile comfoi'lable for
cloce that the men couUl not bear
the word of command, and Capt.
Llewellyn by word of voice, and
Lieut. Janeway, unable to get their
attention, ran among them, batting
them with their sombreros, to
make them cease firing. Liejiten
ant Colonel l'oiisevell i an up juat
then, bringing with him Lieut.
Kane and ten troopers from K.
troop. KooHcvelt lay down in the
i;raf-- s behide Llewellyn and con-nibb- ed
him eagerly. When Capt.
Llewellyn told Lieut. Kane that
Ilia men were not needed and to
rejoin his troop, he led his detail
over the hill, although llie bullets
were p:HS-ii.- three feet. hiuh. The
H' o itu the in, mi hiil raiHed to warn
Ca;ron had established our poni-ti-
to the eneuiy, nnd the liiine
waa now fearfully accurate. In
the Hpace of three minutes nine
also to nominate a full county
tieket for all county oHicea, an t to
transact such other business ;ih may
properly come before said County
Convent iou .
Primaries for the election of
.delegates to Haid County Convn
tion will be held in the several
Precincts of paid Sierra County on
Saturday, the 1 7th day of S'ptem
tier, A. 1). lsltS, for the p'.nposo of THE MEI'AE MARKET
a change in the locations of the
members of the Tctiiloiial Su
protne Court. Aceoiiling to the
report Judge McUio will go lo Has
Cl noes. .1 lldge Parker to L is X'eas,
ami Chief Justice Mills will in do-
lus homo in Santa Ue. As Judge
McFie has never beard of llif
arrangement, Judge Pinker knew
nolbiiig of it, ami Chief Justice
Mills is building a home in the
M low City.it appcin s t hat. the
southern papers are nol a complete
"success as gucsst is
A.J. Itubbil, one of our suc-
cessful mining nnn and mine
owners, hwes today for a three
months' visit to his old home at
(ill'..ll'ir mi ver
I it'inl
has cone on a visit to relatives and
friends at Oakland, Cal. Mr. Itoss
accimip'inii d her as far as I liming
Miss JSulwiire, a Mstcr of l!ob-er- t
Piiilware, formerly of lids
c unity, is in charge of the Silver
City Independent eomponit room.
W in. Thurmond, of this place,
expects to have bis dry ore eonccli
lialor patented iy Munii A Co. in
a few weeks, when he will inline
duply leave for (ilobe, A. T., to
put il into opt rat ion,
Hartley O'Kclly has gone to
Silver City to attend the Normal
School.
Prof Aueiisl Mayer is down
from Faiiviiuv to open the Kings-
ton school.
Miss Addie J'itiin, our young
lady compositor, is taking her
sum liter vacat ion.
Mrs, Charles Myers is in unite
poor heali h, nnd (audi ni s
electing delegates to pant Demo-
cratic County Convention, as net
out in the following apportionment
of delegates to uald Bcvei'.'d Pre-
cincts, viz :
Precinct No 1 1 deloiratcs
1 'iccimt Xo. 'J dclt-uate-
POUND.
Found -A sum of money, The
(nviier is requested to call, prove
properly, pay advertising charges,
and recover it.
E. TeakoHd.free m t No. :! ' 'tel. 'gatPrecinct No. I
llarges, Lynn county, Mo, which
he ltd'l about thirty yeatsago Mr.
Pobhit's many fie nds through ut
New Mtxico wish buna pleasant
2 ili'leiralfs
.'! delegates
:! delegates
1 delegate
i! lieleg.it.'s
t ll. I.VMlCS
1 delegate
1! gates
;j decg.ites
SI EH I! A COUNTY MINES AND
MILES.
Illl.l.slloli').
bundled no) twentv-on- e
Precinct No- C
.Precinct No 7
Precinct No. H.
Precinct No. il
l'reoinet No. It)
Ji et iio t No. 12 .
'r duet No. 1") .
rrccn.i t No. 10. sucks of or shipped to the smeller
men were lying on their hicks
lielpleHH. The men drew oilalowly
to (he left, dr;uig,ng ti n) wounded
with them."
DEAF.SKSS CANNOT 15 K
CI! HUD
by focal spplica lions, ns they can-
not reach the diseased poition of
the ear. There is only one way to
cure deafness and that is by con-
stitutional remedies. Deafness is
caused by an inllnnied condition of
the mucous lining of the Eustachian
Puhe. When this tube gets ed
you have a rumbling sound
or imperfect hearing, and when it
is entirely cloaed deafness is the
result, and mdes the inflammation
can be taken out and this tube
restored to ita normal condition,
hearing will he destroyed forever ;
nine canes out of ten are caused by
catarrh, which is nothing but an
ihlhmed condition of tho mucous
surfaces.
by ( j'p'iituiiily mine leasers hist
week net ted them (i lit (HI. A
shipment of first and second class
ores netted tho leas, is siinethlig
over . 1,000,
awhile.
- As we go to press there is a
repoit iii cit cnbil ion that a four-foo- l
vein of copper ore has been
discoveled in the vicinity of Ani-
mas Peiil.. We will investigate the
report next week
ANNOUNCEMENTS.
I hereby announce myself a
candidate for Hie nllice of Superin-
tendent of Schools of Sierra county,
suhji'ct to the action of the Repub-
lican County Convention.
1'. I. tllVI N.
I hereby announce myself a ran-dii'a- 'o
for ion to the olliee
of County Siin'l of Schools, subject
to the nctioii of the Democrat le
I
.flinty Convention.
An. i st Mai Pit.
KINDS I ON NEWS.
- ('. T, Hair i.i w.akiiet a force uf men
mi I'ii. Ii a I mine, ov in- i lie i a nge.
- M.ijor Mirlall. Inn lenvnl i ml mi
( ail oaale ( leek, lie will help t apt
I n lii'V run Ins nun Ii .
Ml '. ( 'lay mel tlae-l.l- er I'ula led
S,t i m da v linn niiifr for Sil vei 'il , , w heie
lie ho it u iii al cud scieml
- Mr. and Mis John I, M . I t n-- n
Hie I ilaivlilcr . i I ai e ii. ti ..til llilla-hoi-
Suielny
- IJev J. A. Mui-s- . ll, of HillMhi.ru, hai
heen il l iin.' ever the range fur (lie plot
Iwu weeks ami enjoving lim.i,elf litigcl.v
-- In Sallirilay evi-tiil- Mr. liml Mrs.
("lank M hhIim miiii eelehiutetl tin ii toiederi
wcliliiig hy I'ivliiKa p.tilynl .Miuiun lilla'l An elegant supper liii ll Mis.
M.'ih'itshii Ioimms ,ii 'M-i- hnw tu iieuiot
- h.ix served al llieir I at al nU'liiij-lli- l
Kn-r- one had a li:i iv limit:--An- d
thronli hie e will always
it
1 lie time we lunl mi the ;li d of Fepleiu-I- n
i,
Willi iff cream ami chielit ii, ami lolVeo
I i in ink
It suit me P, toi, liey t W'liiil du ymi
ll.inii
iiK.
The advance in ti price of
IJad, due to the duty on lead ores
imported from foreign coin Irii s,
making a visit to lelativis and
fi ieuds in Texas short ly.
Evety Hoard of Coinil y Com
lldsdoiKMS in New Mexico have the
privilege, once a year, of appoint
ing a cadet to the New Mexico
Military Institute, at IJoawell, N.
M. Then fore, at their tegular
meeting this wc k the Sierra
County Hoard of Commissioners
examined ind appointed Martin;
Enther Kelly, son of tuir worthy
All voters of Sierra county who
favor the free anil unlimited coin-ag-
of silver and gold by the gov-
ernment of the United Statis, inde-
pendent of any other nation, at the
ratio of 1(1 to 1, and who intend to
support the nominees of the above
mentioned c o i ventioi g, are invited
to attend and participate in the
primaries hereby called.It A. NtoKI.K,
Chairman of Sierra County Dem-
ocratic Central Committer.
Ilillsboro, N. M., Sept. Dili, 1 S'.H
Output of Ilillsboro gold mines
for the week ending Thursday,
Hept. 8th, LS'.lS, as reported for
The Advocate:
Tons.
Wicks
'K. K
Uichmoml 1MJ
JSnuke (iron p
0ioiliniitv
vit lt id liH I o I lieme and u
safe l elui n lo lll d.oio.
- Dr. (liven, as health oflieep
mi v ii ()uiies Iliu pupds of the
III! sbolo 10 Si hool to use
pencil nnd paper instead of the
slate for their writing and figur-
ing. Illi-- will prevent Hie creation
and contraction of disease by
Hplltlo by the dii ly slate.
As they have begun to tell
ext i a af ant stoi ice about he editor-owne- r
of the Mai lod oi fold initio
iu the liilbboro g ild calnp, and as
tin re is as little foundation Tor
thelll, We Will do "('old Oil John-
nie" the justice to publish the fo
lowing' from the Philadelphia
Picss : "Mr. John Steele of Ne-
braska, familiarly known in this
state as "Coal Oil Johnni'-,- " is via
il i n(l the scenes ( f hie foiinel fame
iu Wiiiingo county, lie says all
the tdoiii-- regalding his immense
wealth attained from oil, and the
free dissipation of bis foi tune, are
w il bout ,b 'Uliilation ; that hie total
income in the earlier day of oil's
boom was a royally in Iha MeC'lin
lock f n i in pio luetioii. Mrs.its owmr, had eaved
.f'id.lM'O fioin the royally and the
li lt it to him. lie invested the
money iu a business in Mead villi-- ,
having a balance unpaid. tlil
We will give One Hundred Dol-
lars for any case of deafness (cause, 1
by catarrh) that cannot bo cured
by Hall's Catarrh Cure. Send fur
circulurs, free.
F. J. Chknrv A- Co.,
Toledo, O.
Sold by druggiats, 7"ic.
llaH'e Family Pills are the best.
to the Jioswcll Institute,
uilli dunn Aragon, a young man of
Kan Jose as alteinale. The ap-
pointee receive bin board and
tiii'ion free. Ho left for Hoswcli
j esterday.
LOCAL I IT. MS.
Dr. Warren was kicked on the
thigh by a horse on Monday, and
wiia ho severely injured that he lay
helpless for a couple hours. He is
all right now. The accident
occurred at the town of Andrews.
- During Episcopal services at
Union Church list Sabbath even
I as materially benefited our lead
producers, Messis Koine, Ee-her- ,
Hall 4fe Co. Die pi lee of Je if! prior
to tho piesent tat iff ri uulal n.n was
avertiying m the i:ci;lilioi I, nod otii 75 per ewt , woere is today lead
is about if I per w t , and w iil prob
atily reach !f l.- -" per cu t. in tin
near future. iili this diii' ieice
It naluially means a ureal deal of
encouragement ((J our IliiUhoro
lead pioduci is.
A letter from (iuy Mcl'hnsn
to his father in (Ion place, h,h thatthe Joe (Jalbher prospec' i nt'
party, of w f he is n member,
has started for the Mocollniis, in
S a'orro county, to i xj.loie. ( )n
the lilack Ii inge, and also in the
'"arpenfer lead iliidrict. the p.ntyhave made sevt ral promising loca-liiiiJr- t.
- While rinry of us here inSierra county have sufl'eri-- greatly
by the fiscal policy of tint orId in
the deinoiiet! dloli (d silver, there
. . .
.: i i r. i i
Sherman I"
'i'icinn.ili. l'i
i'rippu 1 i
Hex (silver-lea- d ) .r
Total
Total output since. Jan. 1. 1 H;i8,".
ion pent.
The Union Hotel or Dining
Tliom is offered for rent. Posse
can be given immediately.
Fur further particular apply
L. W. Oam.es. to
ing, a beautiful pra( r was offered
MINING COKPOKATION.
Willard S. Hopewell and Frank
V. Pinker of Hiiinbom, N. M., and
William II. Andrews and Walter
Lyon of Pittsburg, Pa., have or
ganiznd the Philadelphia Mining
it Milling Company anil filed nr'i
cles of incorporation in Secretary
Wallace's oflice, at Santa Fe. Th
object of incorporation ia to con-
duct a general mining arid reduc-
tion business in Sierra county,
lo the Throne of I race for tin ii dropped fioin l p. t batiel to A new and prully line (,f dresK
oil cents; he was unable to meet go. .tie and calicos just received at
his obligations ii mi turned the T. C. Long's and being sold cheaper
oiooellv over to other Pa 1 ies lit a t h all e ver before.
la lit tit of Lev. Edward S, Cross,
u lni has lost his brilliant mind and
is in an asylum in New JeiM"y.
One of the l! ig poles opposite
ll..t l)iull!lff le.roer tdioli fell III
. i i
gl.at oi s. Mr. Steele say A that he
whs only I'd car old w In u all He
stot i s wi re w t H ten... ,., i . .1 ,,. . .. si liS'tl iolialiii- - e ru nil r".ii. lint" inn ii;
I I I u t 1 d I It 11 M M not It idiont him, and he wni a ll'tle
A complete news depot at the
P.ihu e I nur Store.
Awarded
Highest Honors VVorld'd Talr,
(Jold Medal. Mitiwi tier Pair.
N. M . and to xtract rmld in d
v.i.dy ni.ilit inher, but the ohlj1";1' ;'s mofoy s u boy
p,.. had be,., totli-Mu- fr "i'M"i,ll.V -
!.is .,! J i! J.T.:.'..l ! '.! a '..r.r Li m...;!,. I o,'u..l, Dr. Uiank
wild to fell it. Is base, stuck u ( i I veil a n noli nces b i msel f n can.
the ground, had lotted hny. llitliibite for itoiiiily supei inlendi lit
ttl'I be lined of si hno'h, siil l to the iiclit.n of
ih in mu i i 1 inal t'lvchiis hope.Old pro(!esefi art. 1, ii, it improved
a lid new ones a'isiriL', until It (jo r
tti'liioi. saying lh.it values and
ipi'iiitity hat in, b.u n ennh isljed ,
SOIIO' inelle d l extiaelioii oil be
depended upon. I h- i ari "cynii
id in ti." 'th lei iio-- .i," I .e so
capiat "Cl.ll.blt.it: li.lt fni'l K i" l,f
I lales, V.iMiels ii!,d Mel,
I Oi-f- t of nil. 'broli j.,e r t fid loll,"
f t i i i much proini-- e for treiiMne
c i e i v men. if fn e from bine and
et loo l.l.K f it tl!.l!g'!l(l'.i.oll.
- A full d scM ;.t i. ii of tie 1:1 ires
Mid ryai-- - mid of ti.e Pnda del
ph. a ,iiil.ur A' Aidiii'i.' ('oiiipai y
Hi ll.e lllleoioo, p .ld w ill
silver or other ores nnd n ineruls
from the (Jolden Pule, Sntii-f.ic.linii- ,
Fresno, IIomestnke, J!i!lnhro, '
Little Stanley, Puna, (io'(l ii
Courier and Corona mining claims
in the haw Animas mining disii t
of Sierra county, N. M Capi'.al
stock ifot'O.OOo. Principal j !' Fbusiness located ut the town of j
AnilrtAH, N. M.
pRAVE CAP I. LLEWELLYN
Richard Harding Davis, the
famous war correspondent, has an
article in the current number of
Scribner's Magazine on the fight
of the Rough Kidera at linasim.is,
Cuba, in which he pays the follow-
ing handsome tribute to the brav-
ery of Capt. W. II. II. Llewellyn,
formerly of Ilillr-boro- :
"I ran Rfter O troop under Cip.
Llewellyn, and.found them llv'htiiiy
their way through the bushce in
the direclion from which the vol-cam- e.
In a fovr minnten they
nil broke through into a little open
pl.ic- - in front of a drk curtain f)f
vines, and the men fell on one knee
and returned the tire that came
from it. It wad an exceedingly
ii t corner. The whole troop was
2 UbereJ iulj the little open place
the eoinliii.' u ita coiitdv republi-
can convention. Dr. (liven has
done much for tin advance
mcnl of t .I u.-a- l ion 1 malti rs in
lldlfboro, and if to. initiated Slid
ch cletl n'hool superintendent will
do iipotlly its much for the educa-
tional afl tiraof the county.
'I hiii week the County Com-
missioners Appointed boards of
registration rihI judges of election
for the coining county cumi aign.
We will answer the Albll-iju- .
npie Citizen afo-- the comingleilllolhil psir is over, not belore.
I u'll then let lie' miinic (day and
in- - tbtl.ee Co on. For lho b. in-li-
of our tea lers nr will my that the
ftir w i'l Is gin at , iPinpiertpis on
pt. UTth im.iI continue until Oclo-- b
r lit. ami bn the best fair evel
held iu New Mexico mel in many
of the states 'I In- - ptt.es are very
large nnd the exhibits most nltrnc
Ii, Air. All; l.ejttappear HiSUCCESSFUL MI.NINO
PUo- -
PLUMES,
from the Santa Fc N-- ?,;ci. :iti
Hon. O. W Deliirnatf r, manager
of the 1'hil.idelphia Mininy ii Mill-
ing Company's property at An-
drews, iu iiitrra county, ppent the
W ' C 'f
.
-- E I S i'i V1 i i I in I ;itry ar
over in the C.!..i iiiouniains,
working assessmetiN for I'retind,
the iiiillionairi furniture man of This alsnit compriseil the pijneipallively arranged. Sierra county A Pure Onp Cream ot Tartar Powder.40 YEAIw TI IE STATDARLCtlif tu'u, wlnj owns several ex- - should be repitsented by ruintial, busiue? traPttacted by the bourd,
A. "SOME LATE NEW THINCS.ri.J it ir vl.il it i. Wi only
know tlmt the worhl in infujit Up ( n
I.l.I.l'iTT,
Attvine at Law,
JllilrdiolO, M.,luul lint. Tlx i im Ihe fim'.e m il ,.,. tw i yi. ,i ,. fa,the infinite, good hl"l fVtl, ITWit ill not Ik- - loii in n-i- Uar tiilmom,- -
i ii i I t'V. 'Ilicy rc i.Iuccil in lioj winilimmiMAY. HUT. .
I wis
CITY SHAVING PARLOR.
D. DiSSliGi;K& SON
JG Years Et-ta-l lirhc d.
I l lis AMI ( I ' J I III X'S VAUl(I TJlMi A? I ) MIAMI OOlNCi.
InuitdiHio, (ci:t'f.i:o, vfcino jrtr.
in. u. CJtiim bigue '?
O; j otite L'iUik L'uildicg.
I!!E r.RI.Cl SALOON
" i i
I".r iif-i- iii iiTiiifhinff ooilu ijtiicUly
h im w iiwu l iiK' lift imhiiU r f I ru ?i
l:inil in Urn rot, i.linfts iis midi
.' ii im'F .... I , i F, "a tr.- - I lii I rr nihil il'l'
HUttl Mini M HUHerror, ill),tin Unulf, Niw H.-.ir.- J..r lri,..ii.(i.oi ttirouirb iti I u.ia hmt Mn, (,,.( uu, c.iM, iriHt.irHtioii mil ix- -ipiiml rlH ill-I- t I. .
z::.: :z.z:: :: "".T. iirulion, iiomIivp nml hi- -
All Hiilnhoro ut .l Sierr.i county
will feel nml on reeling tha follow-
ing, which wo takfl fro;n the Santa
Fe Nbw MexicHti : ' llev. Edward
H. CroiiH. formerly rector nf the
Kpiiicnpal church at Sun Marcinl.
li low reported bh itJBHrio and con-
fined in an noylu.ni in New Jerney.
Mr. CroHH wan relieved of his
churRfi lft ppriiip lv I'iHliop K-- u.
drick, it whs eiilent the rector
whk iii(ritnlly nriRoniul. ai.d he 'in
rnedi'it-ly left for I he EhhI."
Mnit wnnirn npjirnnr li
tile etitinil Juii'i'l nf
) liiii'.ln ilm'i'l fi.r tiu- - fii--
I. G1VKX, M. D.,
IIII.I.M'.'jI.O, n. m
in Now or' 3 r it
rHoie huiloiPp". llolll't!-- - 1'n tn 1
t :i p. in . M.d i',:.'.') to H;:;o . m.
Free Cui it (': of Sureri; i J. trnctioii hii'I in;,iilion, hourly uml j l(l V. .I . i,.i th xnrf to U- -In .M'Mi hmI r-- mil" ni.ln-- .n : .iI.t.
'""';,H ' "'" P"' '" a1 ili'it It, hii I'hli lMll'i fl'IIIUH". Mil' llllll ji:.o'i;i nil .i iii'i ii'i' mr iiiiiim'OFFICIAL F. IFF It OF
SIFFFA CO UXI V.
!! AllV'X ! I.l. l.ll l.MII.- - .!- - j
ln-t'l- l II WUll i t M.li.'Ni
I Mi; ml (lirt-ot'ir- v Mivl.xk lime
iili a hi of
C (Iii l'l nml fi'Kundet;a" -- I tie rulli- -, , V " ,; l.- -s h.i'i (.f(l'!ll hhnllll
MllltCll tilllll Minjuv a (t;i'j:i:ine,
i'i ( j t i'. tui s.lo. ,.y
nml h Hvt
ti,'- ext'.itai.tlittle i!,ii iuiKiv .'!- - In.
1.f."-t!n- .'Hiil Imliliii Ujiiii on I'i'ir
f iiii'iliil :ni.i, liti Ii in l in:;! a f
n.ilti f'u Ii iii 'l to i.iile ' iilew nf tin'
1,'iii 'f iihi! to l!ie f'ii'ii:irinii w ;i!ls inul
I' llf, ll.'ll lll'l.ll III ll ll Til! I IIH i I in n
I i
'!,. the lili-- I rin to previ'tit
i.ii s i.iii, I. Inn Ii u ir.Miy in c ( Nil:'' ..
A J.i'.liey llrtlei' In ).leli-n- t lli'ii' '
i Ul- - fi i H IT ' lit', ll'i'illl lv ' t t ll,
e..ti s if ii In :..' ii ti etr:i thi.-U-n-
f.iliiie ul t'n' I ,n I., In v. Ireli a
inn. rr uf !ii' ! mi' li' liici.eil. tin- - evi h
i in i; H'Hi-i- en ti e ii UihI. W iie
I nol.H lire tii.l Miiip el into l!n' ei"(
nml t !.i' lu ll ;.- I 'n ri in Kli il tiiniilnl tin1
v n't, In. is lioliliii-- ' Hie "! lit liilu.
A new l mtenli il i irii r
eiii.i-iht.- of tu tivuKii i' li u s l
iiitf fiilleiK, Imviii" llnle'l il' s, In -
t'.'.ein v. hieli I l.i- - r (if inlli in foe !,
t lie i (.Hi r M'pn t li i if uf i Him.' ii In
I'lei-iii- ' I In- - enr, v.liiil) Ik j'in-i- i a Iwi't-ii;- r
n h.i ion he iii.nl In r In let', t l.e riiu'li
i; ill"-- . Hut
"i. i.
C VSI1
G II 0 GEE,
AND CEALER IN' GENERAL
MEHCHAfJClSEj
IIILE.SI'OEO.
New Mexico.
'imiYtm?;?,
in. 'vninrin Mini
X"f-- f ",,f; 4 le-- o- - If
vi it ii t i.t; st i e: ;.;t li- -
''li tilnv t i .wt r .if I Ir
N. Hi I ii'lsooro,I'll trc'l I liVntit.- - I're--l- !ill! inil IlK il fi (1'J
mill flow (if tli tiili. nml i lion himI
ii:u Ioii. W hy it in fo no oi, ciiti
inil. All UihI i known ix 1 but it i
wi, inn tin- - iirm to chin i!'
..r int'-rfi- r will) iiiituru' Inw i.r
WirM1 lllHf) iillo llOllm-llll'- . A W'"l
tliB tiiiri to f.tnnl Ktiil ul
iK.liimiiinl. I'.ut knowing tlntlnv.
ihoinjli ignorHiit df th wny, then
hi liiuim within w hu h llm f ul mi
cmii Iih for tolil with (i it iiiity.
V H rt'ii.l tlm CVrliff of thi' i' t in 'I
i'n llmt they liHVi- - lulu iniirhliili (I
in orderly H'ljucnc", keiiiiu "'"'I1
with tli inin-ii- " "t Ia iIuhI l.iw.
So, too, they will continuo to move
forever. Niuht will follow il";
elh liilu will UlCCeeil the ll iW ; II.
peiid ilium will nif'K fur "tin
wny h th other. 'I h lnw in ji't
iih tti'plii'hlilu to civili. ition, ioii
tii'H, thoiinlitH Mtlll feelidH HWH inf
people nml (;olHHiUtii'ie, us it 1.' to
uieehMiiiei. IIstiitHti.'i. follow ile
iri'HHio), ((lllllllellCM follnMH ll,H
hi ..iii ntlv it I'lii'ii li ll.iirini miliHi lli
1 loll r' llltf IjY ' la -
Tlifie r rniii ni tht the will
It'll! II lt II Hilllic;.' Ill the I M" t i l t f
Ihe (IihM iet j cIk'"' "t territory.
)( in fiiil llmt .linl'M Milln, wliu
it now Lwrttml l Ijhh Vi'fiH, want
to liv in HiiutH Ft-- , bijiI tlmt (Juv-Tiii- r
Otero, wlm in n piirticuhit
fricii.l of Jn.lt-i- i MiIIm, in HiixiuiiM to
Jiiivn l.im thtie, JuiIh Ale Kit in
Dlixii'UN In (jet Iml k to lilH ulil Inline
in Em ("nii'io. Jwt I'irkcr ii
willing Id leuve liillnlmro n n 1 Move
into H rmlronil tow it, 'I lin cii.uigi'H
v i ' J prohiilily he uh fulldWH: JuiIh
l'iker to iiiovo to L'ih Vi'uhii,
Jiiilt! Mill to move to .Mitntrt J'V,
llllll Jill It" Ml I II lO IIKiVH to llUM
Cruci'H. 'JO inukn llii-h- ctihtifN
will only M'iiim tin) conmrit of
the Altortii'y (iei.ernl'it (Jopurt infiit
fit WiiHliititf ton, hijiI they will prole
hlily In in mj H thin fnil. Eorilnlmi jl
J, l In-- ; ul .
eilfen nf the liiixttini; null in e;iU liii.j(
AEOVS TKEJiSSLTi,
ASSAVl'R AND CUMM
1ST,
IIIEl.KEOKO, N. AE
Vpfny oflice nt Euidlaw l.uildirg
went of Court limine.
the h iii- Kk iih I lie in r (minhi'Ii ImIvm'I'U
tl nil.
A tei ently piitetit. il r i e for opei at-i- i
u f.oi liiiw I ii Iiiii II ' v hi hi rnti.'i 'I
tlmt pi i".'. nif tliem tneell-- r turns n
t;.. .ii iii of w In eK nml r'tpiilly nw,i'.i'
four fii'i I I.kIi'H iiMd.-lic- lo tlif ll' le nf
I l,r 111! I V. Ill'l'l ill I I.' M ril'K. 'I ill' ll' Vil'l
ir. In.'i II r iidi': ' Ii to he en i rii il e run .1 in
(In- - li.. in I nml till' "lill ive" ell ll r in
NEXT TO rOSTOl l'K E,
iUEEsEOUO.
oil' lit'.t.'ir.t'i nii'.i'ivin.,' :il...ul l ithcr ber- -
M If ur tl! 1)1" ;' 'I'ti-.'l- - little one.Tliin maielil. a " Pr'-- liptinn " will vivc-he- r
fxarlly tim ki.il if it.i;i!v
rlllC IH'I'lN llTl'l at the Piih she TH ' .h. it
IIM' t. It Will Kivt- - rhi'lic t(
tin- - i nlire ileli, ate n". :iiii-,- iavnl'.a il ill
itmlhi'i linnil. It w ill enivf thr roTtiiiii? nf
h.ihy i.h: nhi' iy m-- (rum ihin-- i r tu.il in ariyfli c f'nm pan.
II will the h:hv's ilait In life Iiy
I'liiiaitint;, thmtiKli it inllin nee up, n the
mnthrr, Ih it si only inf,niiih' i;nr whiili
I'ianih im a tm.lh-f'- In tit. It isthemi'.yiiiiilitine which run he impliiitlv olii'l
U'.on fnr 111- lirnn. ; mid the nnly U'Ml-ci-
eta''i-.!- (l' '.ii''t.( 'I he an eihicali (1, i
li' ii. ne. il pii-- , iriiiii In lrivc pnl. rt healtli
e el fin v.'i'i In the deli' ale, fp, i. i .il ulg.in-i'.a- i
nf much n.
Mr. I n. nli I', in. v, or V il'l. nni Cnlleton Co
s c.wiit' ' i iiiiv.- - l...ii iiiiiir i.ui ui".h-r:-ii- -
I,, i .,i,mi' Inn,, j.inl i.m ti i y In ..v llial
t'l.vhiv' all th.it ym; claim i..i tl.iin. I
tliin'. tli'-- li.n' nni'.ii il in (he wnit I I ivinil.l
H'ivl-- c all n U'tlilf in n it. l'.iil'' talc
In il .e Or. I'l. iih I'.' .lit.' 1'i.s.iin' II
.la la On- i a ul t ii ii a. inn It. tiir tin ir
i aa- -r Mvvilc He-- ainila-ru- li.i u
mi. itr ai''-i..l luiuua .tt'i.th in tin- hirlli ..f
t.i' Ml in.li! as l.i , n. .. Hi,- time nl hn ' !i
hIi .rl ,'in.l 'ul i.r i isv. Inun Hii-u- of llr. I'll u c'H
I'.nniit l'l r h. rlpt inn.,'
Dr pi. t. c's Cumiimn K use Mi'diral Ad.
visi-- to srll lur Si so, nmv it (me.
It tclh. all about the home nf
unliiiity (li.i-.isin- S.-- nil i h.mti-i- Kit- -
ll'-- ' listj tu the (lisi'ils' S ul' WnllK.n, l'.il ;t
t.iui I C.nv s. lid 21 uiic (r:.t
'tllliii, Ui cuv. 1' i'ii- -t l.i lllaili'ili' only, lu
Hie Wield' Ii I "U-ii- S! ,il ,..:.
(""1. Hoe do. N' fln'.ii nindai',', ij
'' ii'iin "I'l'vuiit Pi ' iuii " i :;i Le
l'l.l.ul.i.1 hi .Hi V KnU.I HI ll '.L no htulir.
tlllt, ploHpei ity nuni'eeilc lelveirily, nele.1 ;il v. ill l.y simply liimii l:.eIII'M'T III l!l" l.lllill.
Einn line of liquors nnd ciar.
Call in and Bee mo.
Wfl (.fl'er to the j til.Iic tha
choll'lpt llllll het-t- . tie (if K'UMOlllltila
'(K (Is Hl'l hllTiohf to Ilil!nhor(i
EiiuiiM, Zephyr Ci i up
IllllliH, Olni.lliilH, .SuiHSCS, hutiiis,
Silks and ell'., etc.
Our line of CLOTlllNU is un- -
UlllilUtl.
The liilitl . lol lie.-- i dryer lniH n Iii -
I'M'll ' I" HI In ill I ,' h he IT ii I in p,i
((in 'Miii;' of n I. inili r. the lairs
linriontiilly finin it, I i ir lu-
ll. n.'i'il i us to nir iiii'iilnl In the
mi the clot In-- en n he I: m.f 1 In
The eenlr iil pm l. are .n in nrp-'-
.if to ennmet tin- - ililTi ie il tl ,fs ul a
ii i l ! ;.' . (hut. nllnu iejr tin- ei'son m
piisi ilmlll Ihe l.iili er finin top Input
1i.ii.
uod time follow poor oiic.-i- , lioon.rt
Hiiec.eed panic.
The other (lay Mininn 11' poller
pointed out lh only t w o cinme of
hooll . Other CtillHCt .lie l"H li ,of
lluni, lecliK. they hie only fuel
cxiHtitiK in Hcconlhiice with law
TIlOMO tWO ClHIM M B'l Ml il.ll'ltioll
of the ciiriency and u icliiiii of
i'i.i!idehi'. There j no pi oh .1 'il i
The hopn of military imd nnvnl
renown, in coinirctiMj with tl.e
Clllinil ijtieot ion, Im aholit Colin) o
il limit. The field of diplomacy
mnl cseenuTK lull lit in ilev
(mil htHilini; v i i i nieiit f. r (h- -
Dtivall & Myers,
PROPRIETORS
Lillle Corner Saloon,
llilhil.oio, N. M.
IIISTOl'ICAL.
il"The in, I nni' cji- in f lulunch of the foi nii'l . I hi in
cirliiintv of the hitter. It
ifland l ul) nt to he opi in il, nml y ,,f
the (ippottniiliy for "hi'iid worli' jjH h
AT AGO M a ALERT.
Sjiot (.'ash 1'ilock,
Hill.'l'oro, N. M.
Walk in, Lt-- 1 ( ii. t u.p 9sii;i;iiA ioun I V ol'McLlts.
1. Id i:,
i. ml. in
i.
,.l ii .
l o i
l u ll nl
nli ,!,
V liter(ihl-- ol il
I'll I ill- -
Will lie (.Ti"ilel t tin li (hut rem hliil
I'V the witr. Then w ill follow tin
Coin inerciH I Mini i ml in-- in I oppotlil
liiliee. There w ill lie oeciipn t Ion fot
loneer. llnmi li ('uh:i Im hii old
rr country th'in th" I'liiled Siufe,
ll in l.e ihe , I, mi !i nt I'm
i v nv. It v a- n in t ,'
n r v in In... i i ii j roll"
i.ii mil .1 p of pili h. ll
i e ami in l.iiita. le ICuninn- -
in:.r I'iliir in nf MTV lllieient
li r, n! , n;. - n !' t r iih is
j. :'i ' ' i f '!.'" ' r
t' f'li nl I'! , w i I".
i ll I,, .'il to ll ll
.'' it In
I menial el ii ire t i:e t.ni r-
t. Hlft Collie it H l.u nien
law. llul it w ill not come w i' h a
hul l ah and jump. I' m vi r
come that way. ll c mien tloi,
and nxiHt people in their Im ai i nj.'
and ni'lf-MUi"- peKhimiwtm iiiiimi)
never mm it until ll i all around.
60 YEARS'
XFEfi!E.NCE11. EUCT11.K,
i lam-inc-
.j. .1 ijilos
l(l ! I U'eal.
.lullll I'. U ill ! ll.'! . )
T S II. dlin
.1 niiali ( .'hiiV','7.
TllliH. ('. II. til
Auiift lieimaiiil
.'.mlieiv Krllv
Will l. Koliim
.iie iil M.i i er .......
'damn I Map:. 'tun . . . .
( 'ii.enuim lanuiieiH
Piidri.'t Atloi ney
I'lohale .llld-- e
. ..lhiihiile Cleik
Siiciill
, . , HricHul
'Ireai'iucr
. Snpt . Ml S'llnui
t.'iiiuiii r
IIGTATiY ri"Bi;c.'i.- nl:when they ruli their ey , wake up
and find tliinpM hoomint? on all
idea. Ho it will he a'if; ever linn
rim e it ii liii i, j ,
'l lm l.iila of I'n iw m l li, i 'no'.' I ::cl..
aid ill. usl hi !o, :i.' tnnp ',t on i. I -
":Xi Tncos Mrtas
hew Mcj.'f. OF3ION8CopvmaHTB Ac.H il'choro,hamli t of lie an n nan e, I:.' n il: ,sheell. 1 lie , phi lit iw out of t he "i '!'i;i fit b f"'fi 'in nifty
ri im our iti!in-- iifo wiwilifr mC'V "JV (
Ihi'le urn lllliiot.1 illlpe)i'lt..liil for
I'NlM Oil the id Hid lo ll" I ll llii'd UP,
Mid thfl openiii(.'n for iyi ieiiHuie
liiiiill'l,; ami niM.nf icltlie w;ll lnr
n a ly IIioiii-uimI- h of men wholiml
It h od to (,'et hloi j in the ctoude.)
Conditi li of thin
"Oii(;ei' hilt tinile
pro,;l'Mwii' C'lintiy. And Hit
winch wili I. ml to llii il pt.i til
i.f ( uh oiiulii lo t i k miii h I ei'ei
time III "Ihe eliile.''
iliiiili'il. II I towli'V ant h e
i. . i of ,ei O r. 1'n Ihe i I (ii r lie
"i. li, m a i a !"d ( li o n In1!..! im ti m
I'll l.i,: h I lie h ul ei e i In ci o i. n
n! !.;i'l'iu,i vim phi, ed mi tl.e he. il in'
Ml .i (hii. iv-- rt, ..i tM.i ( iitiiHilinir;i.
- o etc p ((: lti' li'l honk on I'HteiUHf.'i .V ,'L'IMI('V fii'' "ITlIMtlU illt'nlff.
u ii' 'i (i.t ni'h M'tiin t'o. ruevtvo
it im,. ,, i , w ',i r r liwrc, Ui t t.p
-
o e
c'I I.. lit
A !(' . 'v ' '!' i; .i'fitlv. I.iin out
cf ii'.i' mei '.it.- ttiuitinl. 'I'orrns Sain
(.'Oil III' DATES.
VcMilh Moil laVH in April and Octo-
ber li tt vl I'oiut, fur the Third .limicial
Pi-n- u t e.mvei e in Hierra (mnly. l.iIhe. ni, .lii'tae I'. W. r.uker, priiiiiiij'.
X-"'-
- O- 3.l lll'! l'l',ltt)ll. l.ODCl'. NO.t.l.O.O.IA.OI'
li il'aiicrn, me cl nt h ut I'. Illl tnci)'I'lnhn fvioiinn. Viai it.i.' hint he r c eur.li-ni- l
i i n mi cd .
A, V la,i. AlilidX , N ii.
('. C. I UliVVS, V. li.
I. I'i NuweiH, I'l retiiiy .
t,--
.
.si
iff
--mi
ef he ma r- -
Pii - l.i'iull'
' ii cry
' In . ii mi--
mi I he
, ..I c; e
i. r :. t lo
i v, all
as u li nivio - al
, li :n. in e
ei. oa. In :;
,"u!i mom y
' III nl i ll'
.:' his II' .l'l a.
d i pj,,i, la ,
i: he ii, 'd
rt
V. j. r ,. j( i :;, .(J ),U fli'W H('!t)i 'iTi.
Ei!.t1 i;v"KewY0rk
OWl'LN vv GRAYSON
ir.
1
till" ihiy wb Will wake llpalnt hud
il llll ill IlloHHOIII.
In the Went, we h.iVi! Iieeii he
Wailing fate for lie eai W e
hai d' claied nothing lint freenl-er- ,
1(1 lo 1, will luinn pl'opei iiy
In I'lUlfe tuithlii l ine could ll.llite
Ihe culielicy. S e forget that
other thuiL! miht do it and (oi- -t
ihe other i'hiikh of liooitm. No
limle hand can utay the ollnr.
Wake Up! '1 lii-r- ll paid time
eomiii(j;, and It' aluiohl lute-NViik-
tip, N'i'-- h iniiH. lo il ij I
- tr: JU
aM
(lit. c
1
h... ;,
the
hi
,..'
V ul In ,
C a;
i --
rtall ml
,ui la
'
. ha ..
I I
,.,'.
u
It m
..:
'...VWV f.'iLNTiON.
lUIITiKH Nil; (Jli'.Vl'!
A ntnrtli'-- inciih nt, of hich
Mr .lohll OilVII' of I'l ilmlel, hill.
wnh Ihe nil j el, ii. imiiiili'il iy him
hh f.illnwm: "1 wan in iiiohI ilieinl
fill COIldlljoll. My hkill Will III
inort yellow, eye Miiil.en, tniipue
foaled, pain C"li;inin.l!) in my Imck
Slid ide, l.o appetite t'lithlally
growing weaker d iy liy d i. Three
I !. iiii j'ti.B hlld 'l- - IIM lip J' or
tunatelv, a friend iidviH.-- Iryinji
'Klecllie lillteln,' H I ul tn In V rioit
p. .l'l,!.', ;.,'..ll dccdn
,, . il',' ' 'I ', d ,'llt III-- I
11 lull t M In. . ,1 Hill I ill'
.1 l'l l'l III pl'jil.ial I lilt nil (.1"
iiSOlMTIKKN WOMEN.
The I joiiieville Tiuieti, in il re
HOICK HrKK r !')'! !. H .i 17li.l! A Nl' SAl.NU.L( i i 'c r d : i a '' i ii im e r-i :
union of the colifei)pol t of the Ii
S!V!i ISA l.OlUtK NO K. K. tF 1'.li' iahuro, iiieeth at (iistle Hall every
I iics iiiv evening at 7'l.lOt'i luck Visiiu.
K u uh eoril in 1 invited In a't. 'id.
i:n ii writ ii (.
TIJoM vs Nil lil'in -- K. K. S.
. r. x a. M- i.or.(.r.. of kiniStos
Vie. !(' I'liiirsday mi or hefure full imii.ii.
V lull inu limt hers tnvilcd
THOS. Ml UI'll Y, W M
S. II. Ileinard, S. eretiirv.
lMMNti EoOMS,
Hillsho.,1, N. M.
C.'IIN t l.UKK, liensees.
!Meuls at All Hour. Ki?h eeiyl'l ldaV .
e'ale Yett-lal- of Athiiitit, Oeoiejia,j liml lirptie, the ti nt liottle
7, '
? i- -
c
r. 65
o . .(j JU u
o r,
ci
c
Z
o
rt '
0 aiol Voi etal let in
ci.ial, '.I In he elT.-i-- lull !, j !:i" v,.n l,i
r, a: r.'.s .; i (.."! a m Mui.v
lo l a j , d i ,1 li I
.1,1. ;' ' 11
' ii ii i . n .t Hiai I'm A n d :t- -
l.i s '...I.' i lnhlll'd Pi taLl a: . ,) l ul iis
a iii !. i i.a ' pine.
In. an ll. Atohimv a inoi to innhf
.1 nmp La ,'i lies hie the canst' of ntiuli-t'u'- i
in ' '. the e;r Mr. I.c;me ii:
lil.'idil ft ili'iidml iiuprovement . I j""."'
continued their II. f. I Ihlee week, "Ad "'' WO'itell. Thono ttlielh .
Mid am now a Well 110.11. I k now j w hu once watched and plaedfoi
they saved my life, ai d I. hin d the the .lolinnie lo l. who ininiHlered
ATCRYrnve of Hliothir . id im.'' Noom'iu the hopttnl nd inoxed over ,i n. Alice hei tiit ni.ecch Ms. Am
fle.ll!,! flit I... ll V ll. Ill Only f,l''lll.. hat 1 1, field. 1 hey Hllil t heir M a rt d out .". ',' t he emmt , y , ami Kf'al
h Mi jtj ( fd.uaiio, .. ?itiinH y iitail or
:' " ;" .Icic n o.
: uCliS Sl'Pf Et'li1!! "' "''1 l "I -- ! A--nl p'-- r liottle at 1 4. E NomiV diunhter ei M Atlanta, the; d ll ("vat.r ei iiiiimi inn thi.n unv kii.ua, k 1. J3 LiTTcste ii., Icanr, to.I 'l IIU !Sloti j hound uueula of the city. TheI id ae l.am.aj. he' , 's.
I'..t IS ll I ll n ii.iniM'i'ttees in
Avery mid
n h a'h i !ic Kays n a . h,n n in I 1 i a n. I
lua le her dchlll li p.'.'.l. 1 'rr I'liml scl,: e
m !.oa ii in in I mi e i cs p rls n
i. ' ' v .m t he .(
,"e. S'ii- - s:c, i:
"v. ml i ii- - ilea U' "tl 11 m ; i: at (air
I ai'c i c: ..i call I e an in I 1 in
i ii, ,r .ii I."
Feces Stable
"
j li iitucky (.oil, like omo ihifhitii;
I.ISI'KS I'tl llll'; MESIC. I., au-lil.t- ImiM the Inu.LMaes
I'roiij )en.r ln. in.; I ; . j iii r ,, ( , ,. - ; llm iii.i.im lad'e fair
There i a law which run a tin nni umu i iiii:(.' oi ilie ni'.i'
throtle; all nalilMV It i np 'iiolli ot l'l' I..-I- .. I etal.': the
p lua Iih' alike to the etari" i n t heir "'an V e e, la an l v fi.iu
the il
...pi.'iil ofili; lhe"iioiv i..m " of Ti i lift
Civillnlioti (r the growth of pie; Oi-a- t the lull.' i.f I ,'iiiitM' ; He
Weed. The world i not In a le u p ft all !y n a. i po i n I'le in lor
E. Ten ford, fomif ily ,f JI, ,..
in., eh, hilH Kli.rteil t.r)-,..h- a
LN IN OIHCR LANDS.
i.i'. fry nint I'tvM Sij.,jt.'nan t ni Ebn- -
A. S. WARKKN,
J ustict; of tht: Peace,
AND
NOTARY PUBLIC
1 ' AIT KM i; SII.KH I'u , V. M.
AlHiUST l'M'.M .NiAN
IlIl.LSIUiKO, N. M .
Blacksmith
roucc;
'I'm (.-
at:.,
I
'!;,'in, !, n
I'-U-
. a ... L ii 4 ii i m. i i,I i ol s ( nni,, fiH hlll i) , f ,,
1 eople. Coii)
i.iU'i lo.iii ii M.,.na
' I'I'lll I I II' , f tJn,I'l'ltlH I i: i.l..'.
hi'ks il u! I. in i.s I he il ua hti r
o!' a I iiimIi mi e it s: lu. ... I v A i
nf a lllnuN of iaolch d fm-t- up, n Ht,
t iironihlie t i i !i o: hi r. I hev
: is iil' ipi.t.ms
'
I pi l si.lH
i u, a i ns to
r i
of he l'arii-- '
. I.,, r. i hev
i' " i
: r ai d el
111. , 'iioim h lli,M,i, (1 ,,, t, v, J, ,f irm a pil of a hm luoiimn w hole, ''ami in; tin- - I h r.'l tin (; ft rtu.
T. W. LAGAN,MILLS IU) KO, X. M.
I. AS .VMM aj AMI CATTI l: ("O.1"!
' I Ir i ii. k I aeri Ih f r in
ill fas' on-.-- - -- ; I lie t '.. I
i. d Hi" Ihl hi t si,t n,
is ni o i ! t he hoi t; . .f
nli' if I ) 111 or e
le "f ll,( hi. 1'W. 1 hi- -
f Veriie,i all I in ,.., (),.,,'4 U..1 Itmdi
1 law Wind, m coi.sis'a in the U- umun! i
h'olily l.j re. 1. 1 Hi lie Imw k; In i to- - Il'a ipim n,
- if tr Id t', r !.Ii"h l'o.lnlu. HI W o'se ,'
j hllndue. ti t,,..,. Un, " S.al, - mh i il
liij! eiixtH l.y . I. ii ! (sf !
oil
m.t
11.011
id am
I Old.
J
;.r'-- t
h f Mo!I im k f. ill; im,.v I . I,- S, uiii ii!
I i r j" n. 1 !. r ii
I
mis ait - - j
I he , ,( th' oi.l,
th vein, forever ,..w i.
end l.ui fifinj up; lh, nip th il li- -ju the tree ji, t he, spt 1, :iii..-- ,
end lu IIih aiitiiinii, .I. fifyh ami
I'i a -- !
! the Repairer
HilMv'to. N. M.
w ii h lit-- ' a ml la r i i w I'll It ,i
l .1 a !'. M .,..; wi'.h Lei In lov.-i- l
-- ei . an 1 d.iUejLti I r i.li. ut her, fai
I
- It
Ciuist's Church Missioii.
Episcopal (.'hilt, h, llil!tl i ie. :.. M
SeiviO'- - aie he!d nioininc and
eveuini; on Altt-rua- Suml.-ij- . at
the I'liion Cliurch. Union Sunday
1' men in the ! n'ln rlanil nr.-i.r.- i-
meted a.t'.iiist l ei nml the pus- - ibilit y .f
imiiint.in by w hat is caM.st ti'etmt lad
1'iilhia a th hlood tl.iei., an.l the awa) on the hrci 2, t'oiue the
water thai iu the veiiu, ..uiid of I i i at Santiago
l'ott.e'Va I I', .i.m.. S...trn tt ,..
M i:c-a''- ', iimai r.u Si.-it- eannty.hitnii'O n, ati l.iil! ,t ci.c'i.xr.
H.'iri- - luiiiut taint' Iin cit.lr I. ill on filinu'.tiir
.TIil?lio.(l ' tlhtit .
f7"V 7'1si"ft '"' StJJJ 'tl left In,'. iiitvt. iiaiin- - omiile
W O left si,U. .. t Iii,..
rurl.t Ini.. ..
' W' A. ilUt'KWt.LL. Manager.
Shop in J. . Smitl.'s 1 uilc'Ir v
i eany cpposite Nower'sJrucr store.
.r.i... . .. .i . . ... ..linnilin iiiit ri,, ciiijiuc u eieiuaui wnere tne jjiaa nia ol Hie mom- - thai tu ,lip.me u ecm ,,,'s utvfr vn plan- - 1 1 pi ie "all in iv in ao- - Mn fall Ilk a ln uedicti n on on I "" n im' i tal.-- w,tnw- -
School l held at 10 a. tn. on every
Suuday at the Union Church.
I. K Nowpps.(.'uuroli W!jju.I K to e rin'oi jit i 't in a iatifcfmkrgV.V.l woik d,r.JorJuCtj 1. N uun exu t'tj;, ctje couutry, and mie ouuit."
SIERRA CDUNV MINES,ETA G. MSSINGES
THE JI2WEM3R,
HILLSBORO, N. M.
A complete'Jine of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware nnd Mimical
JuBtruuieutn. "Jlepairmg a specialty . All work guaranteed.
SIERRA COUNTY BANK
lULLSliOttO, ANEW MEXICO.
t'KIMAY. SKPT. It. I sis
is kept on tile m 11, C. DAKK'S
Advertising Agency, (t nnd ("Merehiuits J''si'liniij;i, ISn 11 Fran-
cisco, California, where, contracts
for advertising can ho made, fur it
PICKED UP AbROAD.
'Pin- - Kwunl and l clt, of ,
lirst .ri'cuad icr of Prance,
have just la. 'ii to Ihe Puns
Mnsce ( 'arum alet.
Sir I'laneis Ural v's last male
lias iliial tit tlie
,ijre uf Sit ill
tin- - PriM.il iilmsliiiiM, of which he lunl
hccii mi ii.inalc for iiiimv ,v I'ar.x. Hin f:i
ther foujrlit at 'l'lafalnr.'
St. Peter ("hocr, Hie Sonish Jesuit
missionary who ilicl in Ii'.m, has 1 n
flivlareil Ivy Pope l.co XIII. I.i he I he
saa'in I'alum of all lu'e.'ioiiy to l.he
ncfrroe i ti I h it It hemispheres.
(iiamt 1'i'Ke thaiiye of liusvju, the
unipt o c caicu iU'h, Is to Fpeml
part ef he v iliti'i al Sv rncie e in Sicih .
Wliiic he - Ihcic (wo Kuv Ian inen-ol- -
ar will remain in I lie poi t.
I'aris s1 reels ale I'eiiM a n t Iv hcinr
afier el .1 s reci eilv ilea. I.
lnieii.r the mimes ;:ivcn t hi:; ear arc
GREAT CHANCES 1 OR TROl ITAlilJ- - lKVE.ST--
MKNTS.
The 151, ick Kiinijc, looked at liom any ilin ctii n, pit srntc
a curious aspect, vlark ami smoky, whose tind i ikul jienks
cut a seriated line mi the horizon. 'I lie tun c "It lack Kanjjc"
is ;tven on .iciount of the heavy forests of pine and pinon
that jjrow so thickly all over the counlry, 'I his rano ofinouniains extends in a northeily ami southerly vlimiiti,,
and is in length alioul i :o miles ami ahout fvn ty miles in
width. Water and .une abound thete in jilenty, I'm' alorp;
the eastern ll.iuk of the Karoo a i at helt ol ininer, 1 ;oltl,
AliOUT MK, llliHSINS.
from 1 10 I.er.'s'nirj; I.ilieral
Several times the Liberal has in
tiniated Mint Fred Hiygins, of the
Pecos Valley was not the best olli-ce- r
in the territory, those intitun-lion- s
beinj" hatted on the way
Isina worked while after the "HbicK
A General Banking Business Transacted- -
. ZOLLdRS, Presidaii,
W. If. BUCIIERt Cashier.
these ef Vine. I'm lailo leine. .hiles
;: no rv.'iie Uie.i miji', ictor IMirny
iiinl Ainliroisc 'I' u mi a.
Sir
.loiejli l.i-- , lei's elevalion to the
'ii i
.i;:i' is I he ',r I instance ef I hat lone
cl n eif.: ni leu ef merit lie;i;. nw anleil
1" the u ''Oieal pinfe r'hiii in I a::, . I .
I ' uviu't eies tn a eniln nt.s mi thermal
fai.;i!v l.,ae i otnmoii enough, anil
pi erapi s l,i them may n.nv full, nr.
)ian;i aiij.'l:aii, the piie. H n, uf the
Jack" ang, kihI the attempts Hig
ms lias made to fteeure pjory for
the accidental killing of a man near
Clifton a year nun, which man is
supposed to have been the redoubt-abl- e
"Jilack .lack" himself. On
that occasion llieius wan neeom
pained by several comrades. The
Wells Faryo company paid the re-
ward for tha death of tin; man, and
silver, copper, n mi aud nuuioaiu so.
The Inst section showinj; value is thepjeat :,il t r pi odi;c-in- o
tni ies of lake Valley. Ihe nines ol this section aie
enclosed and almost utiivly siirroiualt d ly ;i lateral stiiita
of ijiiartito restin;.; upun ilolcn.iie. 1 Lis is the location t'f
tin,' famous " Hi id.d Cliamlier," v here jv.t pu,i uo worth of
almost pi'ic silver w ;is extracttd iii six n.t i.liis.
North Percha ami Tierra l'laiu a, two (Mher ji rat silver
c.imp'-.ai-
e located nil this Lake X'alley lilt, Mine lS miles
distant. Cmld, also, has I een lotiud in l.iscinatii j.; (ji iintitit s
at lioth these latter camp;.,
The oreat silver camp if Kin;.;sten, at the foot of the
Itl.ick Kaii'-e- , ci'ht miles horn llillsl'oro, has produci d
MIILE-SEMM- K
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
l.ueifer cull, is rnlciloiil ol'ei:tenee
h I lie I ! i'l inipi i I inn, e, hepe i nl enee
"Null eoe,'lat lie isei:l ia ejus."
t'iic mill lier iliM'lu-i- es have I is'ii
p I' l l pretty cut'clm iely in Paris tnIhe eiealioii nf the m it nrieus l.ec
the money was properly divided r'l um
CITS OF HUM Ort.between the men who were in the
posse when "I'.laek ilack" died
Now Mr. llif-'yin- s is alter the mon-
ey that the iovcri!iucut thied for
the arrest and conviction of this
"W hat will the worhl say nl our
'.'" The Millionaire Speii.e
a fool ami hi.s luiuiev are sniniit
HILLSBORO, N. M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTENDED TO.
Prescription Work a Specially.
Pine Wines and Liquors for medicinal purposes.
gentleman, and wnuts it all him
Hi'l f
. The other members of the
posse have discovered this and have
secured the services of a lawyer at
$7,oi)0,ran) in silvt r. '1 his camp has ept t iem d two I on ins,
aiul will no douht enjoy a thii d, with fair silver le14isl.1l i m .
The next camp is the rich 1 1 illshoro jo hi district. It is
locatevl upon the eastern contact of the mineral 1 1 It of ll e
lMiioo, tl e formation of the district wheie the riih j.:olil ore is
found leino pot phy ry. The veins an true lissuies. 'Ihe
Itonatia iniiu ;iloue in this district paid dividends amount ini"
to aliout llillslmio also has Iarije and very rich
i;ohl placers, which ;ire at Ia:.t al out to he made to yjve ep
their vast treasures to the Mesa del O10 Company,
llillslioro is the oldest camp in Sierra County
and has produced a I loo ether about y,uoo,oix) in ohl,"
Washington to he on hand when
) :n iial." Life.
" "llini' you nuinv poor rela-1-
ii'.'."' lie ".None Hint I kmm." She
"Many rich lines'.'" lie- - "Nunc that
t i;"W u e." Til pit.,.
Aila "1 miliee Amelia has ilali'il her
leitcr i '.," Amy ' es; she won't ml
mil that she's reached In'.i? vet."-Y- .
nkcrs StjitoMnan.
',.! m;- - lut leaves." With n ileep
'
' h of sell-factio- the. olil sninher
hiol.eil.at his- ciriir aivaiii. "Not liilij,'
lull in . si" he lepealeil. "An. I et
i, 'nil', pu Ti Unit's why I like it."- - ile--
roil .luiii iial.
"I mi!. nlie, there!" craehhsl the
' i of I'loleiny II.. as a paily of
flKELUE, MIUEK the money is paid anil secure theirproper proportions of it. Mr.
Wiggins certainly is a lulu, and lieWHOLESALE AND 11ETA1L DEAJ.Tl.S lv'
rrri Trrrra ruii-L- i vv.. uanir. j.'in r w a :r" i'im mj- n mitre yro
may bo able to satisfy the people
of the feeis county as a Dominie
for fiheiift, but he is not overly
D LI l lllfl TTHtTD
mineral belt ao;iin shows richly at Iler-lillsbor- o,
in a i at body tif limestone or
The I thick Ranoe
inosa, jj miles Inun
i N ;
P '
Ii
o i l luir-- tlmiii'ih the of the
mill. "No use," i el ii rm t he inline
i.f Thotincs III., sail! : "Ihcv limeUl
I1T' r":r;'"" r' ' ' '01KK.OB iWI'lt'll PVi";' tTHrtT
(amp nl
popular in this seclion of the coun-
try, even among the men who have
woiked with him. The n
lawyer who has elmi (e of I he
case writoH that the government re-
ward for "J'dack Jack" was to be
paid f r his "arrest and conviction'
Lamest stock of Goods in Sierra Comitifarrj
iloloniiie cliaractcr. Ihe .silver llermosii has
shipped about jf. 2,000, niHi in silver, ami as yet has hardly
reached its prime. 1 ree cninaiM' v, ouhl make it pi nbiibly one
lis lira. I!" N. V. i'lv.iH.
"Why 'vitii apHMir mi plei-- ,
: ui p; i' eil'.'" lie "IVeause oii
" ' nii'pi inj-l- ph a ant " (ii
'
'
' n ; n "Ainl m n I i pi a r, u lis in
! e,l anil uiiplne ml. Pienh aviayi,i:il la!e your euna Ihtriiil 1'ree
We buy from First Iiiiiids, ami Onr I'ricPB JVfy Conoiet ilion.
Oiii Stock of Pie
"I was really suiprkeil at .lohiiny.lie e. line in ami helped a ipinrter, fii
i: thai he wauled in pu in he pall.iiy
' '' the pi. Inn s," "Ymi needu'l lie
i incil. He isn't rettiiiir llo.'ii'ni;in.
of robbing the United Slates mailt,
lie says that there is tin doubt
id out his at rent, and he thinks he
will be able to convince th depart-
ment that- his heiiif killed, while
being ant sled, is ttpihuicnt to a
conviction of the dunce of r"bbiti!i
nl tlie most prosperous ininin;; iani'S in the est.
I'i'oin I lermos.i c.unp the mineral belt can be traced into
the Apache M initij; I )istt id , of v. Inch the tow n of Chloride in
tin; business center. Here i;rcal veins tif miueralied tjuai t
crop iibove tin- - enclosing t mint t y Im in;it ions. AI01114' tic
e.o lei 11 contact the jyrra test amount of 01 k has bet n ('em
eonirieiicino at Ityers Run. 1 ere the tin in one plate at the
( lilt niine slums a w idth of more than live feet. 'J h pee
I' ; ikiipr ah mi;; the vein we liml, all alon;;, (iihi.cts of woik
tlie miner has done, in piles td ore lyinj; at the mouths of ti ti-
nt Is and shalls. I hese ores are rich in .silver, and earrv eohl
jry hk Mi d lm, Eats ui h Il was the healer paheiy he iiaaint,
io a the plei u i i.s are aloe." 1 ml inn, ip-- I
el is .l.iiirna I.
HIE STAGE.
the mails, and Mult he will thus he
able to secure the rewind, for divi
sion auioiio the piuty who wen;
pn tent w hi i) "Black Jin k" r ceived
his mortal wound. enouoh to make their uoikiipi juolitable say liom if'S to if'Ki
j.;o!t per ton.
Miiilje: K a will hepon her starring tour
slioi 1, .
lam,, I hi e m rl ' hen play Is writ-
ten e pun a historic t i: hjo I .
taihc Mariiuol may pn In Au-lral-
next kii 111 1111 r . I h " Plie I ni y I'm inns."
I i el he t helecy .ill, I I'dtle fdia Ii noli m e
hki ly to head a ' . j i in v I se.e-on- .
.laiues O'.N'iell's llamh t is descrilied
a . he ni,' "the mo.-- 1 di'hailc one in
.
i
.
'
S I!. )un,i;an was in from the
Animas this WCflf. lie ti Untied ;ht mine, has been worked to some depth, M'ffi-ilsore- at
v. due. Ihe Colte.sal mine is another
The Midni;
ei''iil to prove
of eoii.d u 01
HAY GRAIN, FLOUR. POTATOES, PRODUCE
B'JILOIMQ MATERIAL, &C,
C rnplete. We give orders frorr neiyhhoring crimps prompt
Attention .'
SoTLAKE VALLEY and HILLSBORO
. SANTA WM JSMMJTE
The Most Direct Line to
the Jndians have naiu been in
that section of tiie country, the Fust
time for several years. On the
twentieth of (his month theyvia-ite-
1 w i (.; 1 Slevci s' t .1111,1 at
Gillespio, about four miles oust of
the double titblns, dining M r- -
it. I'u I: 011 has heen list ed liy a New
Vml I ulile her to compile it iiooh of
la.'e t.t.irh-K- .
l.eor;re I'.ael, ur is eoinprll.d toMiimlii'
.1 lo of cipars 11 week hy the rripiiri.-l- e
i;Ili of h,s loh in "J'oo Mm h .Inlia- -
Ml.."
I 'hath'H A. liijelnw has an ardeiilml-m- i
it in .loli 11 I,. .Sulln an, w ho lielien--
I1.111 to lime the fuiinies'l face in Ainia- -
C'l.
" i'he Sipn of the Cross" w ill, a fd-- all,
On the northern slope of Hasan's l'eak is located an im-
portant 11 .up of claims the St. (loud, Atlanta U.S. Treas
ury ;ind White l''.;i'de. On the Treasury a shaft entirely in
ore opens the vein to a depth of i.jo leet, shnwini 011 the 100-o;- jt
level an ore body more th. ui 2 h 't w ide; i unnitio hijdt
in silver and $10 in ;;ohl.
Crossing the belt we come to the Silver Monument mine,
which has been sunk to a depth of .joofiet, in boinite nies
rich in silver, with a little eohl.
Mt veils at'etict. l; u In' re-
turned he fimiuJ that Mie I nili'iiis
iiad been there aud lonteit the
camp, taking all the provisions,
blankets and canvass he had.
I hey cut up the pillows and mat-resse-
si iliine' their cutdents all
Kansas City, St, Louis, Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Eleqant Pullman Palace Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Boston.
over the can p. Ti.r eipnn she-we-
there were seven nr eiht JndiuiiH
in the party. J hi y were traih d to
Ihe Animan mouiitaiiiH where
the trail wiih lost. 'Ihe iesidi ts!
not lie lain n liael, tn Pnpland, lint a fur-I'.e- r
elT.irt t mal e it popular in this
in' :.tiy v. ill U' in ch'.
T'enii is V. has played l.'iehanl
' i I Iin-s- This means thai every
a "lit. incli! Iiiij' !'unda, fur over rh
y. .is Mr. Kerue'l, i.f.- - h;is heen devole,
to Ill's rule.
I.'. A. I
.in.et I1114 :i jtnmifr friend who
'' ' V. illen his hi s play. It isi'h. r: tie i 'oidid.-iiii.'ii,- imd Mi.
(:.illnt I a eves t hat It is u e f kpc.-d-
pi od'n-t ion, f:.r ainl.linip slrielly eiueiiiirnl 111.I , liiminl In I'omc out.
MOTHLR GOOSE LEGENDS.
A Kr'np of claims arc now beinj; woiked on Mineral Cm.;,
near the town of Chloride, and a small stamp mill operatingTwo other claims of this district arewoith iih ntionin tlie
Readjuster and Nordh.insen, both eontainino pood nre.
In the Ctiafton mining district, next on the 1 lack KapjM,-i-
the famous I vanhoe ;;old mine. Development woi k eon
sists of a 250 looi tunnel on the vein, 'I he hist (lass oir 01
this propi-- i ty yields 1 7 ns. johl per ton.
of the Animas I nve not seen any
Indians in hi vera I yeais and were
in hopes they would never see any-
more, Hini vverw pieutly disappoint-
ed to hear tif thi-- t laid. - I,o dnliur)!
Liberal. 'I h- - vanhoe vein enters the EmimiiaI'hlee Plind .Mat- is III it musir claim, ti e n li it li
Shipment returnsIn 1. of i,:- l.
All trains not having dining cars stop for meals at thelamous Santa b'e Route I Iarvey Houses. l'Till information
cheerfully furnished upon application to
F. 15. HOUGHTON Gen. Agent, El I'aso Texas.
W. ft. BROWNE, T. V. & V. A., El I'aso, Texas.
750 t of work has licen ilone in ore.
of Emporia ore show 13 . ".old per ton."V Pi.,;,.',. Would I,,,"Ri:MAr.K,i;i,i; kescui-:-
.Mrs. Mi. ll'iel ( iurluin, I'otii. field
IV s Ml it leu ill IH.Vl.
"i.iltle .l.ii I: lloiiiei"jsoldi rthaii the
si-- eelil it The ti'-x- t place aloiv.j this vein which lias Ipern i ddsi n cted111 , makes the statement that she
value is at Campciiieht cold, which i.ii .,- ., St"". '. '.. '" VU s,,,,, ' "arrant an estimation lo. ' i : l t. .: i ,i r .1 i . .
'USinner; the wjis 1 a 'eii forE V E R V U O D Y TA K 1 1 S T 1 1 li I, Piesy Cut, Win n- - 1 n .dale, from the rei'n of
I limnlli
.
at pre w
WIS II
a J'. . i, V"
a ii
i iir.;-.iui- i y, iiitei- Mini s iiorui oi me r.nipoi ia mine, al wncij
camp is loe,it'd tlx- - (neat Rejiublic iMtnip nf mines. Crc
worth I per pnind in !;ohl has been mined here in place;,
and eeneral shipments limn the whole I'tomi have oaid hand- -
by tier fatuity hyrielali, I
wojsc. lie tol l I cr t i e ..Hi.a. 4 m n
(.
t
I
In pel. frt Vlt tilil I e. 1 nt!i; tii,i
and th' t no 11.11! im e eiiiild etile
her. Her lllll-i- rl ;.' ", s i , , Jlr.J
someiy.
A v. ii.i now to ine-(or- n n thoM lookinp' for it ram try tl M tlinvi
fmllioienl to MHllHlit the pllttll i III t.f im, i i y Mlh ll (ail hi il r
.( (libln ;t.t.iiraiie of hiine hmci si i ll I III rn il lii.ti I n il m t L A
liioin'V placed . Ihe .iifieienl n, i n I n k si ( t n I t. i I li 1 1 a ( i u I t y I itnlee i l ip. d to th tt extent an to leitve no ijuei-t- li Hk to tl.tll lllti
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